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Раздел 1 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ
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Пинск, Республика Беларусь 
mr1991@list.ru 
 
Оценка школьной тревожности детей с нарушениями слуха,  
обучающихся в специальных (коррекционных) 
 и общеобразовательных учреждениях 
 
Введение. В настоящее время одной из важнейших задач совре-
менной науки является решение проблемы специального (коррек-
ционного) обучения, физической реабилитации и социальной инте-
грации в обществе слабослышащих детей. Психическое развитие 
детей с нарушением слуха – это особый тип развития, происходя-
щего в специфических условиях взаимодействия с окружающим 
миром. Первичное нарушение слухового восприятия влечет за со-
бой эмоционально-психические расстройства.  
Своевременное использование инновационных коррекционных 
программ позволяет избежать дальнейших нарушений, как в физи-
ческом, так и психическом развитии и открывает больше возмож-
ностей для полноценного роста и развития детей с нарушением 
слуха.  
Специальные исследования ученых (Л.И. Божович, Л.С. Выгот-
ский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.) свидетельствуют о том, 
что психическое здоровье ребенка определяется его эмоциональ-
ным благополучием. Среди эмоций детей нередко существенное 
место занимают не только положительные, но и отрицательные 
эмоции, негативно влияющие как на общий психологический на-
строй ребенка, так и на его деятельность, в том числе учебную [3]. 
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Результаты и их обсуждение.  
Результаты представлены на рис. 2. 
 
 
 
Рис. 2. Уровень школьной тревожности у детей с нарушением слуха 
 
На рис. 2 видно, что большинство детей с патологий слуха име-
ют нормальный уровень тревожности. Это говорит о том, что в 
школе-интернате созданы условия, которые не являются стрессо-
генными для этих ребят для нормального развития ребенка в про-
цессе обучения и взаимоотношения с учениками и педагогами. 
Повышенный уровень тревожности выявлен у 14 испытуемых. 
Данный факт можно объяснить их недостаточно качественной под-
готовкой к урокам, заниженной самооценкой, недостаточным вни-
манием и поддержкой родителей, успехи ребенка не всегда заме-
чаются и отмечаются учителем и родителями. 
Выводы. Школьная тревожность является одной из типичных 
проблем, с которыми сталкивается школьный психолог. Особое 
значение имеет исследование изменений, происходящих в подрост-
ковом возрасте, поскольку этот возраст называют временем станов-
ления личности [1]. 
Исследование показало, что большинство подростков с патоло-
гий слуха, обучающихся в специальных (коррекционных) и обще-
образовательных учреждениях, имеют уровень тревожности, соот-
ветствующий норме. 
С целью оптимизации психоэмоционального состояния подро-
стков, имеющих повышенный уровень школьной тревожности, 
следует увеличить эмоциональную поддержку со стороны родите-
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лей, учителей, обучение планировать исходя из возможностей и 
способностей детей, использовать дифференцированный подход. 
У детей и подростков с высоким уровнем тревожности следует 
формировать чувство уверенности и успеха. Им необходимо сме-
щать акцент с внешней требовательности, категоричности, высокой 
значимости в постановке задач на содержательное осмысление дея-
тельности и конкретное планирование по подзадачам, а также под-
держивать высокую физическую активность.  
Учитывая эти данные и наши собственные исследования, в 
дальнейшем планируется создание характерологического профиля 
воспитанников школы-интерната для разработки методики разви-
тия двигательно-координационных способностей в условиях специ-
альных (коррекционных) учреждений образования Республики Бе-
ларусь. 
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Динамика проявления эмоционального выгорания  
у педагогов 
 
Введение. Известно, что термин «эмоциональное выгорание» 
ввел американский психиатр Х.Дж. Фрейденберг в 1974 году для 
характеристики психологического состояния здоровых людей, на-
ходящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, пациен-
тами в эмоционально насыщенной атмосфере при оказании про-
фессиональной помощи. Первоначально это состояние определя-
лось как состояние изнеможения, истощения с ощущением собст-
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